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УГОЛОВНЫЕ КОДЕКСЫ БЕЛОРУССКОЙ ССР. За период существования 
БССР на её территории действовали 3 УК: 1922, 1928, 1960. УК 1922 был принят 24 мая 
1922 в РСФСР и с 1 июня 1922 его действие распространено на территорию Белорусской 
ССР. С 1924 он стал официально называться Уголовным кодексом БССР. Кодекс состоял 
из Общей (56  статей)  и Особенной частей (171  статья).  УК 1922  носил выраженный 
классовый характер, его нормы имели обратную силу, он позволял использовать аналогию 
закона, установил в качестве одного из оснований привлечения к уголовной 
ответственности помимо вины «опасное состояние личности».  
УК 1928,  первый из принятых в БССР уголовных кодексов,  утверждён ЦИК БССР 
VIII созыва 23 сентября 1928, введён в действие с 15 ноября 1928. Кодекс не имел деления 
на Общую и Особенную части, состоял из 7 глав, насчитывавших 264 статьи. Кодекс 
основывался на общесоюзном законодательстве (Основных началах уголовного 
законодательства СССР и союзных республик 1924, Положении о преступлениях 
государственных (контрреволюционных и особо для СССР опасных преступлениях 
против порядка управления) 1927, Положении о воинских преступлениях 1927), а также 
на УК РСФСР 1926, хотя и имел существенные отличия от последнего. В процессе 
создания УК 1928 законодатель отошёл от классической школы права, приняв во 
внимание позиции социологической школы. В нём был установлен материальный признак 
преступления при отсутствии формального признака, вместо «наказания» введено 
название «меры социальной защиты», вина перестала быть главным основанием 
привлечения к уголовной ответственности, ответственность основывалась на «социальной 
опасности личности», хотя в кодексе и говорилось о формах вины (умысле и 
неосторожности). Сохранялась аналогия закона, обратная сила уголовного закона и его 
классовый характер.  
УК 1960 был утверждён 29 декабря 1960 и введён в действие с 1 апреля 1961. Кодекс 
вернулся к делению на Общую (всего 60 статей) и Особенную (198 статей) части, а также 
содержал Перечень имущества, не подлежащего конфискации по приговору суда. В 
отличие от УК 1928 Кодекс имел классические черты континентального уголовного 
закона, основывался на прогрессивных правовых принципах и сделал уголовное 
законодательство более гуманным. Была запрещена аналогия закона. Наряду с 
материальным признаком преступления был введён также и формальный признак. 
Уголовная ответственность наступала лишь при наличии вины в совершении 
преступления. Произошло значительное сужение уголовно наказуемых деяний, особенно 
за счёт сокращения перечня государственных преступлений. Была уменьшена 
ответственность за наименее опасные преступления и усилена ответственность за тяжкие 
преступления. 
Кодекс подвергался многочисленным изменениям, особенно после провозглашения 
независимости Республики Беларусь. Действовал до принятия Уголовного кодекса 
Республики Беларусь 1999. 
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